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1. In het probleemgedrag van 2-3-jarige kinderen kan betrouwbaar onderscheid 
worden gemaakt tussen opstandig, agressief. overactief, teruggetrokken en angstig 
gedrag en slaapproblemen. 
2. Onafhankelijk van gezondheid, temperament, opvoedingsbelasting, taal- en 
schoolvaardigheid zijn ouderoordelen over probleemgedrag op de peuterleeftijd 
goede voorspellers van door ouders gerapporteerd probleemgedrag op de kleuter-
leeftijd. 
3. Er bestaat geen empirische fundering voor de wijdverbreide mening dat 
depressieve moeders een vertekend beeld hebben van de problemen van hun 
kinderen (J.E. Richters. 1992; Psychological Bullerin, 112, 48SA99). 
4. Bij onderzoek naar de psychosociale gevolgen van specialistische behandeling van 
specifieke ziektebeelden op de kinderleeftijd moet er rekening mee worden 
gehouden dat ziekenhuisopnames als zodanig kunnen samenhangen met angstig en 
teruggetrokken probleemgedrag bij jonge kinderen. 
5. Epidemiologie doet uitspraken op het niveau van populaties, niet op het niveau van 
individuen. 
6. 'Verstehen' is als methode van wetenschappelijk psychiatrisch onderzoek 
ontoereikend, omdat de geproduceerde verklaringen niet kunnen worden 
losgemaakt van de relatie tussen onderzoeker en onderzochte. 
7. De praktische relevantie van wetenschappelijk onderzoek is voldoende aangetoond, 
wanneer het verschijnselen, die zich bij herhaling voordoen, sluitend beschrijft of 
verklaart. 
8. Alvorens een instrument voor de registratie van problematiek van jeugdigen te 
kiezen zouden hulpverleners en beleidsmakers zich moeten afvragen wat men in 
diagnostisch en beleidsmatig opzicht kan en wil doen met de infonnatie die het 
instrument oplevert. 
9. Wetgevers, bestuurders en ouders zouden heel wat minder regels stellen als zij 
beter beseften dat deze slechts effectief zijn als de naleving ervan zonodig kan 
worden afgedwongen. 
10. Voor het overgrote deel van de wereldbevolking moet De Eeuw van het Kind nog 
beginnen. 
11. Evenmin als een rijbewijs voorkomt een ouderdiploma ongelukken. 
